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Modelación	matemá#ca	
Puede	considerarse	como	una	manera	de	
diseñar,	abordar	y	pensar	en	otro	sistema,	
en	este	caso	matemá#co,	los	elementos		
que	se	hacen	conscientes	de	otro	sistema.	
Éste	puede	ser	existente	en	el	mundo	o	
puede	ser	creado	aunque	no	ocurra	
naturalmente.		
Lesh	&	Caylor	(2007)		
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¿Qué	no	es	modelación	matemá#ca	
en	Educación	Matemá#ca	
• Panacéa-receta	
• Solo	una	construcción	de	una	
representación	
• Solo	un	“acto	cogni#vo”	de	
traducción	entre	sistemas.	
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Aspectos	que	se	reconocen	en	la	
modelación	matemá#ca	
•  Ayudan	a	los	estudiantes	a	comprender	mejor	
los	contextos	en	los	cuales	se	desenvuelven,		
•  Apoyan	el	aprendizaje	de	las	matemá#cas	
(mo#vación,	la	compresión,	entre	otros),	
•  Promueven	el	desarrollo	de	algunas	
competencias	y	ac#tudes	adecuadas	hacia	la	
matemá#cas,		
•  Contribuyen	a	una	visión	adecuada	de	las	
matemá#cas.		
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Consideraciones educativas 
• Método	de	inves#gación	
• Ambiente	de	aprendizaje	
• Metodología	de	enseñanza	
• Competencia	
• Proceso	
• Como	manera	de	crear	
matemá#ca	(Lesh	&	Caylor,	2007)	
¿Se	pueden	valorar	las	
“situaciones	de	modelación	
matemá#ca”	por	la	producción	
matemá0ca	implicada	en	ellas?	
	
“...por	la	ac0vidad	matemá0ca	en	
ella	implicada”	
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¿Qué	ac#vidad(es)	matemá#ca(s)	se	
involucra(n)	en	la	modelación	
matemá#ca?		
	
Pesar	solo	en	la	ac#vidad	de	producir	y	
validar	modelos	sería	como	pensar	en	
que	la	ac#vidad	de	un	matemá#co	
(“puro”)	sería	solo	la	de	demostrar	
teoremas.	
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Adicionalmente	en	cada	plan	y	cada	estrato	
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adicional	al	plan	300	Min	el	costo	del	
minuto	adicional	es	de	$74;	en	el	plan	
600	Min	el	minuto	adicional	cuesta	$65.	
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¿Qué	#enen	de	común	
todos	esos	modelos?	
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¿Cuáles	son	los	elementos	de	las	
situaciones	que	hace	que	los	
modelos	tengan	caraterís#cas	
semejantes?	
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• Función	Lineal	apn	
• Función	por	tramos	
• Función	parte	entera		
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Las	variaciones	
Una	función	lineal	(o	aﬁn)	
puede	ser	descrita	cuando	la	
tasa	de	variación	entre	las	
variables	es	una	constante	
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¿Qué	es	ac0vidad	matemá0ca?	
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Educación	Matemá#ca	
la	ac#vidad	matemá#ca	reconoce	los	modos	de	
hacer	matemá#ca	escolar,	y	se	asocia	a	una	visión	
más	dinámica	del	conocimiento	matemá#co	en	la	
que	se	#enen	en	cuenta	también	los	modos	de	
par#cipación	de	sus	agentes	(profesores,	
estudiantes,	inves#gadores,	etc).	
¿Qué	es	ac0vidad	matemá0ca?	
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Educación	Matemá#ca	
Ac#vidad	demostra#va:	 la	realización	de	acciones	que	conforman		dos	procesos.	Molina	et	al.	(2011)	
Ac#vidad	Matemá#ca	
	Avanzada:	
Ar#cula	Saber	y	el	hacer	
caracterización	de	la	progresión	en	el	pensamiento		
matemá#co	como	actos	de	par#cipación	en	una	variedad	
	de	diferentes	prác#cas	matemá#cas	social	o	culturalmente		
situadas	.	Rasmussen	et	al.	(2005)	
Teoría	de	la	Ac#vidad	 Sistemas	de	prác#cas	matemá#cas	
	
¿Qué	es	ac0vidad	matemá0ca?	
	
En	el	contexto	de	los	matemá0cos	profesionales,	la	
ac#vidad	matemá#ca	está	referida	a	la),	a	la	
creación	de	nuevos	teoremas,	a	la	construcción	de	
maneras	de	demostrar	teoremas	ya	probados,	al	
descubrimiento	de	nuevas	relaciones	entre	objetos	
matemá#cos,	etc.	En	este	sen#do,	la	ac#vidad	
matemá#ca	se	puede	referir	al	trabajo	que	hacen	
los	matemá#cos	y	que	permite	“ampliar”	el	
conocimiento	existente.	
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¿Qué	es	ac0vidad	matemá0ca?	
	
Cuando	los	ﬁlósofos	de	las	matemá#cas	se	les	
pide	que	consideren	la	ac#vidad	matemá#ca,	
más	allá	de	los	cuerpos	matemá#cos	ya	
establecidas,	#enden	a	pensar	en	la	ac#vidad	de	
inves#gación	de	matemá#cos	profesionales,	por	
lo	general,	la	de	demostrar	teoremas.		
	
(Giaquinto,	2005)	
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¿Cuáles	otras	ac#vidades	matemá#cas	
podrían	haber?	
	
Ac$vidad	matemá$ca	 	Meta	asociada	
Descubrimiento 	 	 	Conocimiento	
Explicación	 	 	 	 	 	Comprensión	
Jus#ﬁcación	 	 	 	 	Rela#vo	a	la	certeza	
Aplicación	 	 	 	 	 	Beneﬁcios	prác#cos	
	
	
(Giaquinto,	2005)	
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Otras	ac#vidades	rela#vas	al	
descubrimiento	
• Hacer	un	descubrimiento	
• Comunicar	un	descubrimiento	
• Apropiarse	de	un	descubrimiento	
	
(Giaquinto,	2005)	
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Otras	ac#vidades	matemá#cas	en	la	
modelación	matemá0ca	escolar	
(1)	Descubrimiento		à	comprensión	y	lectura	del	mundo	y		
	 	 	 	 	 	 	(a	través)	de	las	matemá#cas	
	
(2)	Descripción/prescripción	
/an#cipación/explicación 	àRela#vo	a	los	alcances	
/Control	 	 	 	 	 	 	 		
	
(3)	Jus#ﬁcación		 	à 	depende	de	(2)	
	 	 	 	 	 	 	 	Rela#vo	a	la	validez/
	 	 	 	 	 	 	 	sa#sfacción/confrontación	
(4)	Generalización	 	à	rela#vo	a	la	extensión	a	 	 	 	 	
	 	 	otros	fenómenos	y	relación	con		 	 	 	 	 	
	otros	modelos	y	estructura	
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Ac#vidad	de	descubrimiento	en	la	
modelación	matemá#ca	escolar	
•  ¿Qué	es	lo	que	se	descubre?	
•  ¿Cómo	llega	a	descubirse?	
•  ¿Qué	acciones	intervienen	en	dicha	
ac#vidad?	
•  ¿Qué	#po	de	matemá#cas	están	
implicadas	en	esta	ac#vidad?	
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Sen#do	de	realidad	
Con:	...	Jaramillo	(2011)	
Con:	...	Bustamante,	Berrío,	Osorio	&	Ocampo	
(2009)	
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Sen#do	de	realidad		
•  […]	es	la	sensibilidad	que	un	individuo	
debe	tener	frente	a	la	realidad,	incluye	
una	dosis	de	intuición	y	la	capacidad	
para	iden0ﬁcar	situaciones	y	
oportunidades	en	los	contextos	de	la	
sociedad	y	la	cultura	donde	el	
conocimiento	matemá0co	0ene	
presencia	en	alguna	de	sus	formas	
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Sen#do	de	realidad	
El	sen#do	de	realidad	mas	que	una	componente	
racional	del	conocimiento	de	profesor	es	un	
elemento	subje#vo	que	actúa	metafóricamente	
como	un	lente	para	observar	e	dar	signiﬁcado	ao	
Está	relacionada	la	capacidad	de	leer	el	mundo	
a	través	de	la	matemá$ca				
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El	sen#do	de	realidad	y	la	ac#vidad	
matemá#ca	de	Descubrimiento	
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El	sen#do	de	realidad	
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Dimensión	
Conceptual	
Dimensión		
social	y	cultural	
otras	
El	sen#do	de	realidad	
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Dimensión	
Conceptual	
Dimensión		
social	y	cultural	
otras	
El	sen#do	de	realidad	
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Dimensión	
Conceptual	
Una	experiencia	con	futuros		
profesores	de	Matemá#ca	
	
Sobre	la	ac#vidad	de	
descubrimiento	
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Actividad Matemática 
para  el 
descubrimiento	
 a través de la  
Modelación 
matemática	
Noción	de	Interés	(Herminio	&	
Borba,	2010;	Soares,	2011)	
		
Sen#do	of	realidad	(Villa-Ochoa	et	
al.,	2009;	Villa-Ochoa	&	Jaramillo,	
2011).	
		
Volición:	afec#vidad,	persistencia,	
compromiso.	
		
Otros	
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 !
Sentido de 
realidad 
Dimensión(conceptual:!¿Qué!pasa!en!la!situación!que!conlleva!a!que!ese!modelo!se!ajuste?!!
Dimensión(Social2Cultural:!¿Por!qué!esa!situación!es!susceptible!de!ser!modelada?!Lectura!de!su!contexto(
(Otros...!
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 ! ¿Qué se descubre? 
Conocimiento!matemático!!Conocimiento!del!contexto!!Conocimiento!de!otras!disciplinas!
!!
Consideraciones	ﬁnales	
Una	mirada	a	la	ac#vidad	matemá#ca	desde	la	
modelación	matemá#ca	escolar	exige	centrar	la	
atención	en	las	prác#cas	y	acciones	(verbos)	más	
que	en	los	resultados	mismos	(sustan#vos).		
	
Esta	mirada	a	la	ac#vidad	matemá#ca,	le	impone	
un	dinamismo	que	está	en	coherencia	con	aquellas	
visiones	en	las	cuales	la	modelación	matemá#ca	
pueden	ser	empleada	para	promover	un	proceso	en	
el	cual	las	matemá#cas	(formales)	son	construidas	
por	los	mismos	estudiantes	(Gravemeijer,	1999).		
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Consideraciones	ﬁnales	
Ver	la	modelación	matemá#ca	vista	como	otra	
instancia	de	la	Ac#vidad	Matemá#ca,	implica	
entender	que	el	conocimiento	producido	no	es	
está#co	ni	compar#mentalizado,	sino	que	por	el	
contrario	las	matemá#cas	implicadas	en	dicho	
proceso	junto	con	otras	disciplinas	y	el	contexto	
mismo	conforman	una	unidad.		
La	metáfora	de	la	unidad		para	reivindicar	que,	en	
un	proceso	de	modelación	matemá#ca	escolar,	el	
conocimiento	matemá#co	no	es	producido	al	
margen	del	contexto,	ni	de	las	prác#cas,	ni	es	
aislado	de	los	demás	conocimientos.	
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